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Word または Excel を用いて表にまとめ、文章を記入し提出するよう指示している。「3 日間の
食生活調査」は、何時に食べたかも記入することから、普段特に意識することがない食生活を、
さらには生活時間全体を見直す機会にもなる。

























































　4 月測定時の体重 79.85kg、体脂肪率 18.7% が 6 月 29 日時点で体重 78.05kg、体脂肪率が



































いけないことです。筋肉量が 2kg 増加し体重が 2kg 増えた。
＊男子学生
　授業開始前は筋肉量 50.40kg、体脂肪率 16.9%、体重 65kg だったが、最終測定後は筋肉量
52.50kg、体脂肪率 13.6%、体重 64kg となった。体重は 1kg 減とあまり変化がないが体脂肪率
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